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人材マネジメントの展望 
- チームパ ワーへの着 目-




























































































































































































































































(2)人材マネジメントの視点 1- 情報体系と人材マネジメント 
(丑企業の情報体系と F励み｣の体系

































①帰納的志向 〔分権的) a.演樺的志向 (集中的) 
②横断的情報共有 (分権的ー b.集中化による情報共有 (集中的) 



























集 中 分 権
人事のインセンティブ 集 中 (官僚的,権威主義的経営- 日本型パター ン
ワンマン経営)Ⅱ /Ⅰ



























































悪 くなるだろう｣ と妙な気配 りが始まる. 




















変革の準備 変革の導入 変革の実践 





･中長期経営戦略との関連 ･変革コミットメントの高 独感の克服 -変革同調者
付け 損 .部下全月の議論を尊重 への支援
･現状との関連付け ③職場変革シナリオの手直 (参継続的な構造こわし活動
③職場変革のシナ . )オ作り し ･異質性の導入と新規範同
･構造こわしターゲットの ④職場への変革目標のプレ 調音 -の正報酬付与
特定 / 4つのカテゴリー ゼンテ -シヨン ･主涜派 ,反主流派を作ら
に着目 ･理解しやすい変革目標の ない
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